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Flat vertical aquarium for displaying polychaetes and britlestars 
























































































個体 2を1993年 9月 1日に同
1 1993年 6月 23日 (30cm) ~1993 年 9 月 2 日(? ) 居させたことにより、体の 1/3
が捕食された。
個体 3を1998年 6月 23日に同
2 1993年 9月 1日 (60c皿) ~ 1998年 6月 30日 (80佃) 居させたことにより、ぱらぱら
に切断された。
1998年 6月 23日(100cm) ~1998 年 6 月 30 日 (100 個体 2と1998年 6月 23日に同
3 居させたことにより、半分に切
cm) 断された。
4 1998年 6月 30日(80佃)~2000 年 7 月 11 日 (120 佃) 水槽掃除での取り出しに失敗
，~ ; して、 4片に分断した。
5 2000年 7月 11日(?) ~2005 年 5 月 17 日 (120 c皿) 摂餌しなくなった。



































オニイソメ l個体(体長約 50cm) を、京
都大学総合博物館の平成 16年春季企画展
「森と海のつながり 京大フィールド研の
挑戦J(2004年 6月 2日-8月 29日)に出展
し、期間中、無事飼育することができた。水
槽は、外部急速滅過式 60cm水槽(冷却装置









































































longipeda (Lamarck， 1816) (トゲクモヒトデ
科) 10個体、アオスジクモヒトデOphothrix
nereidina (Lamarck， 1816) (トゲクモヒトデ
科)2個体、ゴ、マフクモヒトデOphiocoma
dentata MOller & Troschel， 1842 (フサクヒ
トデ科)18個体、アカクモヒトデOphiomastix
mixta LOtken， 1869 (フサクモヒトデ科) 19 
個体、 トウメクモヒトデOphiarachmella
gorgonia (MOller & Troschel， 1842) (アワ
ハダクモヒトデ科)4個体、アミメクモヒトデ
Ophionereis duhia (MOller & Troschel， 1842) 
(アミメクモヒトデ科)1個体、ニホンクモヒ
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